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Color Terms in Bisu Language
≥√ß§å°√√≥  √Õ¥∑√—æ¬å
 ∫∑§—¥¬àÕ
∫∑§«“¡π’Èπ”‡ πÕº≈°“√»÷°…“§”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ ‚¥¬ —¡¿“…≥åºŸâ∫Õ°¿“…“´÷Ëß‡ªìπ§π∫’´Ÿ®”π«π 6 §π
‡æ»™“¬ 4 §π ·≈–‡æ»À≠‘ß 2 §π ‡æ◊ËÕ»÷°…“§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π §”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π ·≈–«‘∏’°“√ √â“ß§”‡√’¬° ’
‰¡àæ◊Èπ∞“π„π¿“…“∫’´Ÿ º≈°“√»÷°…“æ∫«à“ §”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π„π¿“…“∫’´Ÿ¡’®”π«π 6  ’ §◊Õ  ’¢“«¥” ·¥ß ‡¢’¬«
‡À≈◊Õß ‡∑“  à«π§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π¡’®”π«π  5  ’ §◊Õ πÈ”‡ß‘π ¡à«ß πÈ”μ“≈ ™¡æŸ ·≈– â¡ ‚¥¬§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π




This article focuses on color terms in the Bisu language.  The data was collected through an interview
of six Bisu informants; 4 males and 2 females. The aim of the interview was to study the basic color terms,
non-basic color terms and word structure of non-basic color terms in Bisu. The findings revealed that there
weresix basic color terms in Bisu: white, black, red, green, yellow, and grey; whereas blue, purple, brown,
pink, orange are five non-basic color terms.  Three word formation methods of non-basic color terms include:
compounding of the basic color terms and words that indicate the degree ofdarkness and brightness;
compounding of the basic color terms and the basic color terms; and using words that identify objects and
things.
Keywords  Color terms, Bisu language
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§«“¡π”
πà“·ª≈°‰¡àπâÕ¬∑’Ë¡πÿ…¬å´÷ËßæŸ¥¿“…“μà“ßÊ °—π¡’°“√®”·π°ª√–‡¿∑ ’ (Color categorization) ÕÕ°‡ªìπ
®”π«π‰¡à‡∑à“°—π ·≈–„π·μà≈–¿“…“¡’°“√ √â“ß§”‡√’¬° ’ (Color terminology) ®”π«π‰¡à‡∑à“°—π ·≈–¡’«‘∏’°“√
‡√’¬° ’„π·∫∫μà“ßÊ °—π¥â«¬
§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π„π¿“…“‰∑¬ ¡’Õ¬Ÿà 12 §” (Õ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï√—∞ ‘π∏ÿå. 2538: 108)·≈–æ√–≥√ß§å°√√≥ æÿà¡Õ√—≠
(2550: 95) à«π¿“…“Œ“πÿπŸ¡’Õ¬Ÿà 4 §” Õ—π∑’Ë®√‘ß„π¿“…“‰∑¬πÕ°®“°®–¡’§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π·≈â« ¬—ß¡’§”‡√’¬° ’‰¡à
æ◊Èπ∞“π ÷´Ëß‡ªìπ§”∑’Ë„™â‡√’¬° ’‡©æ“–‡®“–®ß≈ß‰ªÕ’° ‡™àπ  ’·¥ß‡¢â¡  ’·¥ßÕàÕπ  ’·¥ß â¡  ’‡≈◊Õ¥À¡Ÿ ‡ªìπμâπ
 à«π„π¿“…“Œ“πÿπŸ°Á¡’§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π∑’Ë„™â‡√’¬°‡©æ“–‡®“–®ß≈ß‰ªÕ’°‡™àπ°—π ‡™àπ madapuq ç ’¢’È‡∂â“é bula:wan
ç ’∑Õßé madilaw ç ’¢¡‘Èπé ·≈– mabirubiru ç ’¥”Êé ´÷Ëß§Õπ§≈‘π (Conklin. 1964: 191) ‡√’¬°«à“ ‡ªìπ ’„π
√–¥—∫ 2 (Level II) §”‡√’¬° ’∑’Ë„™â‡©æ“–‡®“–®ß‡À≈à“π’È ®–‡√’¬°«à“ §”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π (‡√’¬°μ“¡ Õ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï
√—∞ ‘π∏ÿå.2538)  ‡æ√“– “¡“√∂∑’Ë®–®—¥„Àâ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß ’æ◊Èπ∞“π ’„¥ ’Àπ÷Ëß‰¥â ‡™àπ  ’‡≈◊Õ¥À¡Ÿ ®—¥Õ¬Ÿà„π ’·¥ß
 ’‡ª≈◊Õ°¡—ß§ÿ¥®—¥Õ¬Ÿà„π ’¡à«ß  ’‡¢’¬«ÕàÕπ  ’μÕßÕàÕπ®—¥Õ¬Ÿà„π ’‡¢’¬« ‡ªìπμâπ
°“√∑’Ë®–®—¥§”‡√’¬° ’„¥Ê ‡ªìπ§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ‰¡àæ◊Èπ∞“ππ—Èπ ¡’ºŸâ‡ πÕ‡°≥±å„π°“√»÷°…“‰«â §◊Õ ‡∫Õ√å≈‘π
·≈–‡§¬å (Õ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï√—∞ ‘π∏ÿå. 2538 : 4 › 6; Õâ“ßÕ‘ß®“° Berlin; & Kay. 1969) ‰¥â„Àâ‡°≥±å„π°“√æ‘®“√≥“
«à“§”„¥‡ªìπ§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ‰¡à¥—ßπ’È
1. ®–μâÕß‡ªìπ»—æ∑å‡¥’Ë¬« (Monolexemic) À¡“¬§«“¡«à“ ‡ªìπ§” ÷´Ëß§«“¡À¡“¬¢Õß§”π—Èπ‰¡à “¡“√∂
∑”π“¬‰¥â®“° à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß§” ‡™àπ §”«à“ red ç·¥ßé·≈– green ç‡¢’¬«é „π¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡ªìπ§”‡√’¬° ’
æ◊Èπ∞“π·μà redish çÕÕ°·¥ßé °—∫ greenish çÕÕ°‡¢’¬«é ‰¡à„™à§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π
2. §«“¡À¡“¬¢Õß§”‡√’¬° ’π—Èπ®–μâÕß‰¡à´âÕπÀ√◊Õ√à«¡§«“¡À¡“¬¢ÕßÕ’°§”Àπ÷Ëß ‡™àπ dark green
ç‡¢’¬«‡¢â¡é ‰¡à„™à§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π ‡æ√“–§«“¡À¡“¬ â´Õπ°—∫ green ç‡¢’¬«é ·≈– crimson ç ’‡≈◊Õ¥À¡Ÿé
°Á‰¡à„™à§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π ‡æ√“–‡ªìπ‡©¥ ’™π‘¥Àπ÷Ëß¢Õß red ç·¥ßé
3. ®–μâÕß‰¡à„™à§”∑’Ë„™â·§∫Ê ‡æ◊ËÕ‡√’¬°«—μ∂ÿ∫“ßª√–‡¿∑‡∑à“π—Èπ ‡™àπ §”«à“ blonde ç∫≈Õπ¥åé „π¿“…“
Õ—ß°ƒ…‰¡à„™à§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π ‡æ√“–„™â°—∫º¡·≈–‡øÕ√åπ‘‡®Õ√å‡∑à“π—Èπ
4. ®–μâÕß‡ªìπ§”∑’ËΩíß„® (Phychologically salient) °≈à“«§◊Õ ¡—°®–‡ªìπ§”∑’ËºŸâæŸ¥æŸ¥∂÷ß°àÕπ ª√“°Ø




∞“πÕ◊ËπÊ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ§”æ◊Èπ∞“π¥â«¬ ‡™àπ §”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π„π¿“…“Õ—ß°ƒ…¡—°ª√“°Ø°—∫ ›ish ‰¥â ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ
‡√“æ∫§”‡√’¬° ’ ‡™àπ redish ‡√“∂◊Õ«à“ red ‡ªìπ§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π·μà crimson ‰¡à„™à§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π ‡æ√“–‰¡à¡’
crimsonish
6. §”‡√’¬° ’∑’Ë„™â™◊ËÕ¢Õß«—μ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß (Õ◊Ëπ) ‰¡à„™à§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π ‡™àπ ( ’) ¡à“‡À¡’Ë¬«( ’) Õ‘∞ ( ’) πÈ”º÷Èß
„π¿“…“‰∑¬ : ºŸâ‡¢’¬π)
7. §”¬◊¡„À¡àÊ ®“°¿“…“Õ◊Ëπ‰¡àπà“®–π—∫«à“‡ªìπ§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π
‡∫Õ√å≈‘π·≈–‡§¬å (Õ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï√—∞ ‘π∏ÿå. 2538: 6-7; Õâ“ßÕ‘ß®“° Berlin; & Key. 1969) ‰¥â»÷°…“
·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πμ“¡‡°≥±å∑’Ë„Àâπ’È ®“°¿“…“®”π«π°«à“√âÕ¬¿“…“∑—Ë«‚≈° ·≈–æ∫«à“¿“…“∫“ß
¿“…“Õ“®∑’§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πμ—Èß·μà 2 §” ®π∂÷ß¿“…“∑’Ë¡’§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π 11 §” ¢âÕ§âπæ∫π’È∑”„Àâ √ÿª«à“ §”
‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π∑’Ë‡ªìπ “°≈πà“®–¡’®”π«πÕ¬ŸàÕ¬à“ß¡“° 11 §” „™â‡√’¬°ª√–‡¿∑ ’ ´÷Ëß‡∑’¬∫°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¥â §◊Õ
white ç¢“«é black ç¥”é red ç·¥ßé green ç‡¢’¬«é yellow ç‡À≈◊Õßé blue çπÈ”‡ß‘πé pink ç™¡æŸé brown çπÈ”μ“≈é
purple ç¡à«ßé orange ç· ¥é·≈– grey ç‡∑“é
«‘«—≤π“°“√¢Õß§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π





®“°·ºπ¿Ÿ¡‘ Õ∏‘∫“¬‰¥â«à“ (Õ—°…√¬àÕ W = White, Bk = Black, R = Red, Y = Yellow, G = Green,
Bu = Blue ·≈–§”∑’ËÕ¬Ÿà„π‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Õ—≠ª√–°“» ç.....é ‡ªìπ§” ¡¡μ‘)
≈”¥—∫∑’Ë 1 ∑ÿ°Ê ¿“…“¡’§”‡√’¬° ’ çwhiteé ´ ÷ËßÀ¡“¬∂÷ß  ’ÕàÕπ-√âÕπ (light-warm) ‰¥â·°à  ’ W R ·≈– Y ·≈–
§” çblacké À¡“¬∂÷ß ’‡¢â¡-‡¬Áπ (dark-cool) ‰¥â·°à  ’ Bk, G, Bu ·≈– ’‡¢â¡Õ◊ËπÊ
≈”¥—∫∑’Ë 2 ¡’§”‡√’¬° ’ çREDé À¡“¬∂÷ß  ’√âÕπ (warm) ‰¥â·°à  ’ R ·≈– ’ Y ´ ÷Ëß·¬°ÕÕ°®“° ’ çWHITEé ‡¥‘¡
30 §”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ
·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 1 · ¥ß ¡¡μ‘∞“π¢Õß≈”¥—∫°“√‡°‘¥§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π∑’Ë‡ πÕ‚¥¬‡§¬å (Õ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï√—∞ ‘π∏ÿå.  2538:
8, 18; Õâ“ßÕ‘ß®“° Kay, 1975; Kay; & McDaniel.  1978)
≈”¥—∫∑’Ë 3 ‡ªìπ‰ª‰¥â«à“ ≈”¥—∫ llla ‡°‘¥§”«à“ çYELLOWé ÷´ËßÀ¡“¬∂÷ß  ’ Y ‚¥¬·¬°ÕÕ°®“° ’ çREDé
‡¥‘¡ À√◊Õ‰¡à‡™àππ—Èπ°ÁÕ“®‡ªìπ≈”¥—∫ lllb ‡°‘¥§”«à“ çGRUEé ÷´ËßÀ¡“¬∂÷ß  ’‡¬Áπ (cool) ‰¥â·°à  ’ G ·≈– Bu ‚¥¬
·¬°ÕÕ° ®“° ’ çBLACKé ‡¥‘¡ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
≈”¥—∫∑’Ë 4 ‡°‘¥§”‡√’¬° ’∑—Èß çYELLOWé ·≈– çGRUEé
≈”¥—∫∑’Ë 5 ‡°‘¥§”‡√’¬° ’ çGREENé À¡“¬∂÷ß  ’ G ·≈– çBLUEé À¡“¬∂÷ß  ’ Bu §”„¥§”Àπ÷Ëß ·¬°ÕÕ°®“°
çGRUEé À¡“¬§«“¡«à“ À“° çGREENé ·¬°ÕÕ°‰ª §”«à“ çGRUEé ‡¥‘¡°Á®–À¡“¬∂÷ß  ’ Bu À“° çBLUEé ·¬°
ÕÕ°‰ª §”«à“ çGRUEé °Á®–À¡“¬∂÷ß  ’ G
≈”¥—∫∑’Ë 6 ‡°‘¥§”‡√’¬° ’ çBROWNé À¡“¬∂÷ß  ’ Y+Bk
≈”¥—∫∑’Ë 7 ‡°‘¥§”‡√’¬° ’ çPURPLEé À¡“¬∂÷ß  ’ R+Bu çPINKé À¡“¬∂÷ß  ’ R+W çORANGEé À¡“¬∂÷ß  ’
R+Y ·≈– çGRAYé À¡“¬∂÷ß  ’ Bk+W ∑—Èßπ’È§”‡√’¬° ’°≈ÿà¡π’ÈÕ“®‡°‘¥ ≈—∫μ”·Àπàß°—π‰¥â
‡∫Õ√å≈‘π·≈–‡§¬å (Leech.  1981: 234; Õâ“ßÕ‘ß®“° Berlin; & Key.  1969) ‰¥â· ¥ßμ—«Õ¬à“ß¿“…“∑’Ë¡’
«‘«—≤π“°“√¢Õß®”π«π§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π·μ°μà“ß°—π‰«â ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 1
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μ“√“ß∑’Ë 1 · ¥ßμ—«Õ¬à“ß¿“…“∑’Ë¡’®”π«π§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πμà“ß°—π (¥—¥·ª≈ß®“° Leech, 1981 : 234)
®”π«π§” §”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π∑’Ë¡’ μ—«Õ¬à“ß¿“…“
2(≈”¥—∫ I) çwhiteé, çblacké Jaleû (¿“…“¢Õß™π‡ºà“∫π∑’Ë Ÿß„π‡°“–π‘«°‘π’)
3(≈”¥—∫ II) çwhiteé, çblacké, çredé Tiv (™π‡ºà“„π‰π®’‡√’¬)
4(≈”¥—∫ III) çwhiteé, çblacké, çredé, çgrueé Hanunoo (™“«‡ºà“∫π‡°“–¡‘π‚¥‚√„πøî≈‘ªªîπ å)
4(≈”¥—∫ III) çwhiteé, çblacké, çredé, çyellowé Ibo (™π‡ºà“„π‰π®’‡√’¬)
5(≈”¥—∫ IV) çwhiteé, çblacké, çredé,çgrueé, çyellowé Tzeltel (™π‡ºà“„π‡¡Á°´‘‚°)
6(≈”¥—∫ V) çwhiteé, çblacké, çredé, çgreené, çyellowé, Plains Tamil (™“«∑¡‘Ã„πÕ‘π‡¥’¬)
çblueé
7(≈”¥—∫ VI) çwhiteé, çblacké, çredé, çgreené, çyellowé, Nez Perce (Õ‘π‡¥’¬π·¥ß„πμÕπ‡Àπ◊Õ¢Õß
çblueé, çbrowné Õ‡¡√‘°“)
8, 9, 10 À√◊Õ çwhiteé, çblacké, çredé, çgreené, English (Õ—ß°ƒ…)
11(≈”¥—∫ VII) çyellowé, çblueé, çbrowné and/or çpinké
and/or çorangeé and/or çgrayé
‡∫Õ√å≈‘π·≈–‡§¬å¬—ß„Àâ¢âÕ —ß‡°μ¥â«¬«à“ ¿“…“∑’Ë¡’«‘«—≤π“°“√¢Õß§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π„π≈”¥—∫μâπÊ ‡™àπ I,II, ·≈–
III ¡—°®–‡ªìπ¿“…“¢Õß°≈ÿà¡™π∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬ ‡™àπ  —ß§¡¢Õß‡ºà“Œ“πÿπŸ ¢≥–∑’Ë¿“…“∑’Ë¡’«‘«—≤π“°“√
¢Õß§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π®π∂÷ß≈”¥—∫∑’Ë VII ¡—°®–‡ªìπ¿“…“¢Õß°≈ÿà¡™π∑’Ë‡ªìπ —ß§¡∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’´—∫´âÕπ ‡™àπ  —ß§¡
Õ—ß°ƒ… (Hickerson.  1980: 124; Õâ“ßÕ‘ß®“° Berlin; & Key.  1969)
™π‡ºà“∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’·∫∫‡√’¬∫ßà“¬ ·≈–¡’§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“ππâÕ¬ ‡™àπ ™“«Œ“πÿπŸ „πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ åπ’È
®–μ—Èß∫â“π‡√◊Õπ°÷Ëß∂“«√Õ¬Ÿàμ“¡‰À≈à‡¢“ „°≈â°—∫≈”πÈ” ∫â“π∑”®“°‰¡â·≈–‰¡â‰ºà À≈—ß§“¡ÿß®“° ·μà‡¥‘¡¥”√ß™’æ¥â«¬
°“√≈à“ —μ«å‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ‚¥¬¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ§◊Õ ≈Ÿ°¥Õ°Õ“∫¬“æ‘… ÀÕ° °—∫¥—° °“√ ÿ¡‰ø À√◊Õ„™â ÿπ—¢™à«¬≈à“
·μàªí®®ÿ∫—π√Ÿâ®—°°“√ª≈Ÿ°æ◊™°‘π·≈–¢“¬„Àâ§πæ◊Èπ√“∫‰¥â ºŸâ™“¬√Ÿâ®—° “πμ–°√â“ μ’¡’¥ ºŸâÀ≠‘ß√Ÿâ®—°ª≈Ÿ°ΩÑ“¬ ªíòπ ·≈–
∑Õºâ“‰¥â·≈â« (Encyclopedia of World Cultures. Vol III. 1991: 90-91)
Õπ÷Ëß∫’´ŸÀ√◊Õ∫’Ë Ÿà ‡ªìπ°≈ÿà¡™“μ‘æ—π∏ÿå∑’ËæŸ¥¿“…“μ√–°Ÿ≈∑‘‡∫μ-æ¡à“ ®“°°“√§âπ§«â“¢Õß¡“μ‘´Õøøá (¡“μ‘´Õøμå.
2552: ÕÕπ‰≈πå) π—°¿“…“»“ μ√å™“«Õ‡¡√‘°—π æ∫«à“§”«à“ ç∫’´Ÿé ‡ªìπ§”‚∫√“≥∑’Ë¡’Õ“¬ÿ∂÷ß 3,000 °«à“ªï¡“·≈â«
®“°À≈—°∞“π∑’Ë‰¥â®“°æß»“«¥“√®’π ªï æ.».2344 æÕ®–∫Õ°‰¥â«à“§π∫’´Ÿ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“‡¥‘¡Õ¬Ÿà∑’Ëª√–‡∑»®’πμÕπ„μâ §◊Õ
·∂« ‘∫ Õßªíππ“„πªí®®ÿ∫—π†„πª√–‡∑»‰∑¬æ∫™“«∫’´ŸÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ë®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ „π 2 Õ”‡¿Õ ‰¥â·°à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß
·≈–Õ”‡¿Õ·¡à≈“« ¡’®”π«π∑—Èß ‘Èπª√–¡“≥ 900 °«à“§π ∂‘Ëπ∑’Ë¡’§π∫’´ŸÕ“»—¬Õ¬ŸàÀπ“·πàπ§◊Õ∑’Ë∫â“πªÿ¬§” μ.ªÉ“ÕâÕ
32 §”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ
¥Õπ™—¬ Õ.‡¡◊Õß ®.‡™’¬ß√“¬ª√–¡“≥ 500 °«à“§π ·≈–∫â“π¥Õ¬™¡¿Ÿ μ.‚ªÉß·æ√à Õ.·¡à≈“« ®.‡™’¬ß√“¬ ª√–¡“≥
400 °«à“§π §π∑—Ë«‰ª‡√’¬°§π∫’´Ÿ«à“ ≈—«–À√◊Õ≈–«â“  à«π∑“ß√“™°“√®–‡√’¬°«à“ ç≈—«–é(‚§√ß°“√«‘®—¬
ç·π«∑“ß°“√ √â“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡∫’´Ÿ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫‡¥Á°‡≈Á°™“«∫’´Ÿ ∫â“π¥Õ¬™¡¿Ÿ











·∫∫¢Õß‡§¬å ·≈–§≥– (Kay; et al.  2009: 15›16)  ∏π“π—π∑å μ√ß¥’ (2541: 205)·≈–≥√ß§å°√√≥ √Õ¥∑√—æ¬å
(2555: 83)
1. °“√‡μ√’¬¡Õÿª°√≥å ¡’≈”¥—∫ ¥—ßπ’È
1.1 π”·ºàπ™“√åμ ’∑’Ëæ‘¡æå®”Àπà“¬‚¥¬∫√‘…—∑ ¬“¡·°√øøî°‡Õ‡¬π ’´Ë ®”°—¥ ´÷Ëß√«¡ ’‡Õ“‰«â∂÷ß 220
 ’¡’∑—Èß ’‡¥’Ë¬«·≈– ’º ¡ ∑—Èß ’·°à·≈– ’ÕàÕπ ¡“μ—¥ÕÕ°‡ªìπ·ºàπÊ ´÷Ëß·μà≈– ’®–¡’¢π“¥ª√–¡“≥ 0.8" × 1"
‰¥â 220 ·ºàπ
1.2 π”·ºàπ ’·μà≈–·ºàπμ‘¥≈ß∫π°√–¥“…·¢Áß ’¢“« ¢π“¥ª√–¡“≥ 1.5" ◊ 2"‡æ◊ËÕ§«“¡§ß∑π·≈–
 –¥«°„π°“√„™â ·≈–‡≈◊Õ°æ◊Èπ ’¢“«‡æ√“–®–· ¥ß§«“¡μ—¥°—π¢Õß ’·μà≈–·ºàπ°—∫æ◊Èπ ’¢“«Õ¬à“ß™—¥‡®π
1.3 π”·ºàπ ’∑—ÈßÀ¡¥¡“«“ß‡√’¬ß∫π°√–¥“…™“√åμ ’¢“«·ºàπ„À≠à æ¬“¬“¡«“ß‡√’¬ß§≈– ≈—∫°—π·≈–
¡‘„Àâ ’∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π¡“Õ¬Ÿà„°≈â™‘¥°—π æ∫«à“¡’·ºàπ ’∑’Ë´È”°—πÕ¬Ÿà 3 ·ºàπ ®÷ß‰¥â§—¥ÕÕ°·≈–¬—ß¢“¥ ’¢“« ®÷ß‰¥â∑”
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ √«¡·≈â«¡’·ºàπ ’ 218 ·ºàπ





 ‘Ëß¢Õßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âÊ ‚¥¬„™â¿“…“‰∑¬°≈“ß·≈–§”‡¡◊Õß‡ªìπ ◊ËÕ ∑”„Àâ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßμâπ«à“ ¿“…“π’Èπà“®–¡’§”
‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π·≈–‰¡àæ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ‰¡à À≈—ß®“°π—Èπ®÷ß‰¥â∫Õ°«—μ∂ÿª√– ß§å·≈–«‘∏’ªØ‘∫—μ‘„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„ÀâºŸâ∫Õ°
¿“…“∑√“∫
2.2 À¬‘∫·ºàπ ’ÕÕ°¡“∑’≈–·ºàπ ‚¥¬¢“πÀ¡“¬‡≈¢°àÕπ ·≈â«„ÀâºŸâ∫Õ°¿“…“¥Ÿ·≈–μÕ∫‚¥¬ÕÕ°‡ ’¬ß




2.5 „π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈π’È®–μâÕß°√–∑”„π¢≥–∑’Ë¡’· ß·¥¥æÕ‡À¡“– À“°∑âÕßøÑ“¡◊¥§√÷È¡ ºŸâ‡¢’¬π°Á®–
À¬ÿ¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„ÀâºŸâ∫Õ°¿“…“¡Õß ’º‘¥‡æ’È¬π‰ª
§”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ
®“°°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„πæ◊Èπ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π¥Õ¬™¡¿Ÿ À¡Ÿà∑’Ë 7 μ”∫≈‚ªÉß·æ√à Õ”‡¿Õ·¡à≈“« ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ª√“°Ø
§”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μàÕ‰ªπ’È
§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π„π¿“…“∫’´Ÿ
°“√»÷°…“§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π¢Õß‡§¬å ·≈–§≥– (Kay; et al.  2009: 41) ª√“°Ø§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π∑—ÈßÀ¡¥ 11
 ’ ‰¥â·°à  ’¢“« ¥” ·¥ß ‡¢’¬« ‡À≈◊Õß πÈ”‡ß‘π πÈ”μ“≈ ¡à«ß ™¡æŸ  â¡ ·≈–‡∑“ ‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå‚¥¬„™âÀ≈—°‡°≥±å¥—ß°≈à“«
ºŸâ‡¢’¬πæ∫§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π„π¿“…“∫’´Ÿ ¡’®”π«π 6  ’ ¥—ßπ’È
1)  ’¢“« ºŸâ∫Õ°¿“…“„™â‡√’¬° ’¢“«·≈– ’§√’¡ ( ’‰¢à‰°à‡°◊Õ∫¢“«)
2)    ’¥” ºŸâ∫Õ°¿“…“„™â‡√’¬° ’¥”  ’‡¢â¡‡°◊Õ∫¥” Õ“∑‘  ’πÈ”‡ß‘π¥”  ’‡¢’¬«§≈È”‡°◊Õ∫¥”  ’
πÈ”μ“≈‡°◊Õ∫¥” √«¡∑—Èß ’‡∑“‡¢â¡‡°◊Õ∫¥”
3)  ’·¥ß ºŸâ∫Õ°¿“…“„™â‡√’¬° ’·¥ß  ’·¥ß ¥  ’·¥ß‡≈◊Õ¥π°  ’™¡æŸ‡¢â¡ √«¡∑—Èß ’ â¡‡¢â¡
4)   ’‡¢’¬« ºŸâ∫Õ°¿“…“„™â‡√’¬° ’‡¢’¬«  ’‡¢’¬«‡¢â¡ √«¡∑—Èß ’‡¢’¬«·°à
5)  ’‡À≈◊Õß ºŸâ∫Õ°¿“…“„™â‡√’¬° ’‡À≈◊Õß·°à ·≈– ’‡À≈◊Õßª“π°≈“ß
6)  „™â‡√’¬° ’‡∑“·∫∫ ’¢“«ªπ¥”  ’∑÷¡ À√◊Õ ’„¥∑’Ë‰¡à ¥ Õπ÷Ëß§”π’ÈπÕ°®“°À¡“¬∂÷ß§”‡√’¬° ’
‡∑“¥—ß°≈à“«·≈â« ¬—ß‡ªìπ§”¢¬“¬§”‡√’¬° ’‰¥â¥â«¬ ¡’§«“¡À¡“¬«à“ çÀ¡àπé
34 §”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ
§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π„π¿“…“∫’´Ÿ
 ’πÈ”‡ß‘π πÈ”μ“≈ ¡à«ß ™¡æŸ ·≈– â¡ π—Èπ ºŸâ‡¢’¬π®—¥‡ªìπ§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π μ“¡·π«§‘¥¢ÕßÕ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï
√—∞ ‘π∏ÿå (2538 : 171) ¥—ßπ’È
1)  ’πÈ”‡ß‘π ¿“…“∫’´Ÿ‡√’¬°«à“ „™â‡√’¬° ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡‡°◊Õ∫¡à«ß  à«π ’øÑ“ øÑ“ÕàÕπ πÈ”‡ß‘π ·≈–
πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ºŸâ∫Õ°¿“…“À≈—°·≈–ºŸâ∫Õ°¿“…“√Õß®–„™â§”‡√’¬° ’‡¢’¬«‡√’¬°·∑π«à ¡’‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«
‡∑à“π—Èπ∑’ËºŸâ∫Õ°¿“…“À≈—°‡√’¬°«à“  ´÷Ëßπà“®–‡ªìπ§”¬◊¡®“°¿“…“§”‡¡◊Õß
2)  ’πÈ”μ“≈  ’π’È¿“…“∫’´Ÿ‡√’¬°«à“ „™â‡√’¬° ’™¡æŸ‡¢â¡ ·¥ßÕàÕπ πÈ”μ“≈ÕàÕπ πÈ”μ“≈
·≈–πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¡’‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ∑’ËºŸâ∫Õ°¿“…“À≈—°‡√’¬°«à“  ç°“°’é ´÷Ëßπà“®–‡ªìπ§”¬◊¡®“°¿“…“
Õ—ß°ƒ… (khaki color)πÕ°®“°π’È¬—ßª√“°Ø§”‡√’¬° ’ ´÷Ëßπà“®–‡ªìπ§”¬◊¡®“°¿“…“§”‡¡◊Õß‡™àπ
‡¥’¬«°—∫ ’πÈ”‡ß‘π
3)  ’¡à«ß ¡’§”‡√’¬°‡©¥ ’¡à«ß 2 §”§◊Õ „™â‡√’¬° ’¡à«ß ¡à«ßÕàÕπ ¢≥–∑’Ë
 „™â‡√’¬° ’¡à«ß‡¢â¡·∫∫ ’‡ª≈◊Õ°¡—ß§ÿ¥  ’°–ªî √«¡∂÷ß ’¡à“‡À¡’Ë¬« (¡à«ß‡¢â¡
‡°◊Õ∫¥”) §”π’ÈºŸâ∫Õ°¿“…“„™â‡√’¬°μ“¡ ’¢Õß¥Õ°º—°™π‘¥Àπ÷Ëß„π¿“…“‰∑¬§◊Õ º—°ª≈—ß
4)  ’ â¡ ºŸâ∫Õ°¿“…“À≈—°‡√’¬°«à“ §”π’È„™â‡√’¬° ç â¡é (º≈‰¡â) ¥â«¬ °≈à“«§◊Õ‡ªìπ§”´÷Ëß
„™â‡√’¬° ’·∫∫º≈ â¡ ®–‡ªìπ ’‡À≈◊Õß‡®◊Õ·¥ß  ’Õ‘∞ À√◊Õ ’·¥ßÕàÕπ°Á‰¥â ·≈–‡π◊ËÕß®“°§”π’È‰¡à¡’§”´÷Ëß‡ªìπμ—«·∑π
¢Õß ’‚¥¬‡©æ“– ‡ªìπ§”∑’Ë„™â‡√’¬° √√æ ‘Ëß‰¥â ®÷ß®—¥‡ªìπ§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π
 à«π ’™¡æŸπ—Èπ ‰¡à¡’§”‡√’¬° ’‚¥¬‡©æ“–„π¿“…“∫’´Ÿ ∑—ÈßºŸâ∫Õ°¿“…“À≈—°·≈–¿“…“∫Õ°¿“…“√Õß μà“ß‡√’¬°
«à“ À√◊Õ  ‡æ◊ËÕ‡√’¬°‡©¥ ’™¡æŸ∑—Èß ’∫“π‡¬Áπ  ’ªŸπ·Àâß ·≈– ’™¡æŸ‡¢â¡ (shocking pink)
«‘∏’°“√ √â“ß§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π„π¿“…“∫’´Ÿ
®“°°“√ Õ∫∂“¡§”‡√’¬° ’∑—Èß 220  ’ ®“°ºŸâ∫Õ°¿“…“æ∫«à“ ¡’°“√ √â“ß§”‡√’¬° ’‰¡àæ◊Èπ∞“π 3 «‘∏’ ¥—ßπ’È
1) °“√π”§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πª√–°Õ∫°—∫§”¢¬“¬´÷Ëß∫Õ°§«“¡‡¢â¡ «à“ß¢Õß ’ ‰¥â·°à À√◊Õ
À√◊Õ çÕàÕπé çÀ¡àπé  ç®◊¥/®“ßé ·≈–  ç¡◊¥é ‡μ‘¡Àπâ“À√◊ÕÀ≈—ß§”
‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“π Õ“∑‘
À¡“¬∂÷ß  ’·¥ß¡◊¥ (∑’Ë®√‘ß§◊Õ ’™¡æŸ‡¢â¡‡°◊Õ∫·¥ß)





 À¡“¬∂÷ß  ’·¥ßÕàÕπ (∑’Ë®√‘ß§◊Õ ’™¡æŸ‡¢â¡-shocking pink)
2) °“√π”§”‡√’¬° ’æ◊Èπ∞“πª√–°Õ∫°—π æ∫‡æ’¬ß§”‡¥’¬«§◊Õ À¡“¬∂÷ß  ’‡À≈◊Õß·¥ß (∑’Ë®√‘ß§◊Õ
 ’‡π◊ÈÕ)
3) °“√π”§”‡√’¬°™◊ËÕæ◊™ «—μ∂ÿ ¡“ √â“ß‡ªìπ§”‡√’¬° ’ Õ“∑‘
À¡“¬∂÷ß  ’º—°ª≈—ß ( ’¡à«ßÕàÕπ)
À¡“¬∂÷ß  ’¡–¡à«ß ( ’¡à«ßÕàÕπÕ¬à“ß ’°–ªî  ’¥Õ°º—°μ∫™«“ À√◊Õ ’¥Õ°μ–·∫°)
À¡“¬∂÷ß  ’∏ß™“μ‘ (ºŸâ∫Õ°¿“…“„™â§«“¡‡ª√’¬∫‡™‘ßÕÿª≈—°…≥å‡æ◊ËÕÀ¡“¬∂÷ß  ’πÈ”‡ß‘π)





º≈°“√»÷°…“§”‡√’¬° ’„π¿“…“∫’´Ÿ ∑’Ë∫â“π¥Õ¬™¡¿Ÿ À¡Ÿà∑’Ë 7 μ”∫≈‚ªÉß·æ√à  Õ”‡¿Õ·¡à≈“« ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬
 √ÿª‰¥â«à“ §«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ßÕ“¬ÿ¡’º≈μàÕ°“√‡√’¬°™◊ËÕ ’·μ°μà“ß°—π°≈à“«§◊Õ ºŸâ∫Õ°¿“…“√ÿàπ∑’Ë 1 ∑—Èß‡æ»™“¬
·≈–‡æ»À≠‘ßºŸâ¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà 60 ªï¢÷Èπ‰ª √Ÿâ®—°§”‡√’¬° ’∑’Ë‡ªìπ ’∏√√¡™“μ‘ ‰¥â¥’°«à“«—¬Õ◊ËπÊ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßºŸâ∫Õ°
¿“…“√ÿàπ∑’Ë 3 ‡ªìπμâπ‰ª §◊Õ«—¬√ÿàπ≈ß¡“®π∂÷ß«—¬‡¥Á°´÷Ëß à«π¡“°‡°◊Õ∫‰¡à√Ÿâ¿“…“∫’´Ÿ·≈â« °“√„™â§”‡√’¬° ’¥—ß°≈à“«
Õ“®‡π◊ËÕß¡“®“°„π ¡—¬°àÕπª√“°Ø ’„π∏√√¡™“μ‘‡æ’¬ß‰¡à°’Ë ’ ·μ°μà“ß®“°ªí®®ÿ∫—π´÷Ëßª√“°Ø ’„À¡àÊ À≈“°À≈“¬
ºŸâ∫Õ°¿“…“À≈—° ÷´Ëß à«π„À≠à‡ªìπºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®÷ß‡√’¬° ’„À¡àÊ μ“¡°“√√—∫√Ÿâ‡¥‘¡·Ààßμπ ‚¥¬Õ“»—¬°“√‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ ’
„π∏√√¡™“μ‘∑’Ëμπ‡§¬æ∫‡ÀÁπ¡“ Õπ÷Ëß°“√√—∫√Ÿâ ’ μ≈Õ¥®π°“√‡√’¬°™◊ËÕ ’¢Õß·μà≈–∫ÿ§§≈´÷Ëß‡√’¬°·μ°μà“ß°—π·¡â«à“
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